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«Aprend re a apr endre.... ensenyar
a pen sar....ense nya r a aprend re....
i tam bé alguns diri en ... ensenyar
a pen sar". A partir d 'aqu estes pre-
misses C. Do rado ha crea t un es-
pai in teractiu so bre mecani sm es
i estratègies per a l'apren entatge.
Des de la pàg ina d 'accés s'o ferel-
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xen d ifere n ts entorns de nav ega-
ció: pe r a alum nes , pro fessor s. i
in vestigad ors. Es trac ta d 'un es-
pa i útil per a les person es int eres-
sades en l'ensen yam ent o l'ap re-
n en tat ge e n rel a c ió a mb e ls
ce ntinguts: és in terac ti u pel qu e
fa a la recerca i ob te nc ió d 'infor-
mació i és din àm ic i atractiu pel
qu e fa al d issen y.
Des de la taul a de treball d 'un
estud ian t es proposa «el viatge
d'aprend re a aprend re" amb la fi·
nalit at «d 'a judar a reflexion ar so-
bre la form a d 'estud iar. les d ifi-
c u lt a ts d avan t de ter min ades
matèries o activita ts»: s'ofereixen
també eines (com recollir , elabo-
rar i com unica r la in forma ció). i
es t ra tègies d 'a prene n tatge(co m
preparar un exame n, com aprenc?
I q uè passa qu an aprenc , etc.)
Si l'op ció tri ad a és la de profes-
so r. ens ubiquem a la sala de reu-
n ions i, en co ncre t a la reunió que
té co m a ún ic pun t de l'or d re del
dia «Com ense ny arem les estra-
tègies?". Des d 'aqu í es visua litzen
en pan ta lla les di ferents «habili-
tats cogn itives i procedimen ts per
ut ilitza r-les", o bé es pot assis t ir
a la reun ió amb informaci ó so-
bre : ma rc ge ne ra l, e nse n ya r a
pen sar, programa ció de seqüèn-
cies d 'a prene n ta tge , etc.
Fina lment, des de l'o pció de la
investigació, s'accedeix a inform a-
ció gen eral i a in formació sob re el
ma rc conceptual, el marc metodo-
lògic i el marc ins tit ucio nal.
Alt res elemen ts info rmati us
són: una relació de bibli ografia es-
pecialitzada, l'esp ai Est ra tèg ies
amb informació sobre pro jectes
co nc rets q ue s'es tan desenvo lu-
pant, " llicència d 'estud is" , una
agenda (poc actua litzada ). un es-
pai de d istribució d 'arxius execu-
tab les in te ract ius (free zo ne), en-
llaços, bús tia i in form ació sobre
accessos a l'es pai.
Aquestes pàgi nes esta n ubi ca-
des a la Xarxa Telemà tica Educa-
t iva de Catalunya de l Departa-
ment d 'Ensenyame nt.
íesso rat d 'ESADE i d 'a lgunes font s
bib liogràfiq ues consu ltades. Co n-
té eq uivalències en cata là, caste-
llà i ang lès i s'actua litza constant-
men t.
e) L.es pu blicacions de l Servei lin-
güí sti c
Co nté info rmac ió sobre les pub li-
cac io ns més rell evants de l'SL,
en tre les quals destaquen el Lli-
bred'estil i documents (1994). les
Propostesd'estil i convencions pera
tesis i tesines (1996). les Reconta-
nacions generals pera la redacció i
ptesentact àde treballs (1997 ) i L'in-
(arme. Tècniques de redacció i pro-
postes d'estil (199 8).
d ) El Nouflaix
Inclou els no us produ ctes lingüís-
tics que ela bora l'SL per respon -
d re a la nova demanda de la co-
munita t un ive rsitàr ia o bé de
resultes d'un encà rrec co ncret.
El we b de l Servei Lin gü ísti c
d 'ESADE tam bé in forma dels cur-
sos de català q ue ofereix l'SL. i dels
d iversos recursos multimèdia per
aprend re català a través de la xa r-
xa. A més inclou un a llista d 'e n-
llaços am b les principals pàgi nes
web que tracten aspectes relat ius
a la llengua catalana.
Destinataris
Els estud iants un iversitari s i d 'es-
co les sup e rio rs, e l pers o nal
d 'adm ini str ació i se rveis. i to tes
aq ue lles pe rson es q ue t en en
sensibilitat lin güí sti ca.
nat te n in t en co m pte els dest ina -
ta ris, i s'ac tua litza periòdi cam ent.
Continguts
a) Tots els butlletins lin gü íst ics
Ep! Parlem-nc...
Ésel butlletí del Servei Lingüístic
d 'ESADE. Pretén se r un mi t jà de
comunic ació regu lar en tre l'SL i
els seus usuaris i té la fina lita t
d 'informar i assess ora r sobre tot
allò qu e sigu i d 'actualitat de la
llen gua. Tam bé inc lou un a rela-
ció ex ha ustiva de to ts els termes
i expressions q ue s' hi han tra c-
tat. Va néixer l'octubre de 1996 i
és d 'apari ció men sual.
b) La base de dad es Term eSL
És la no va base de da de s te rmi -
n ol ògica del Serve i Ling ü íst ic
d 'ESADE i està espec ia litz ad a
bàsicam ent en ter minologia rela-
ciona da am b els àm bits eco nò-
mi c, juríd ic i informàti c. Ha es-
t at e la bo ra da a part i r d e les




El Servei Lingü íst ic d 'ESADE vol
oferir. per mitjà de la seva pàgin a
web, un servei person alit zat a tot a
la co m unitat uni versit àr ia. Amb
aq ues t fi, la web inc lou portals
específics per a l'alumn at i el per-
so na t d'adm in ist ració i se rve is.
qu e co nte nen material d 'e labo ra-
ció pròp ia i alt ra in formació d 'in-
terès per a aq ues ts co l-lectius . Tot
aq uest mate rial és triat i sclccclo-
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